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Número 154.




CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.001/64, (D) por ia que se dispone' pasen a ocupar
los destinos que se indican los Mecánicos Mayores
de segunda que se citan.—Página 1.587.
O. M. 3.002/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al crucero «Almirante Cervera» el Sub
teniente Buzo D. José Navarro Raja.—Página 1.587.
Retiros.
O. M. 3.003/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Escribiente Mayor de prim,'era don
Antonio M. Seijas López.—Página 1.587.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos nombramientos.
O. M. 3.004/64 (D) por la que se promueve a la categoría
de Operarios de primera (Herrero) a los de segunda
José Pérez Rodríguez y Pedro Pérez Román y asi
mismo se nombra Operarario de primera (Herrero)
a Francisco Alvarez García.—Página 1.587. 1
Nombramientos.
O. M. 3.005/64 (D) por la que se nombra Operarios de
primera, (Albañiles) de la Maestranza de la Armada
al personal que se cita.—Página 1.587.
Destinos.
O. M. 3.006/64 (D) por la que se dispone pase a dispo
sición del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena el Operario de primera (Forjador)José Sánchez Vicedo.—Página 1.587.
O. M. 3.007/64 (D) por la que se dispone puse destinado
al Estado Mayor de la Armada el Auxiliar Adminis
trativo de segunda doña María del Carmen González
Camoyano.--Páginas 1.587 y 1.588.
Confirmaci(Sn de destino.
o. M. 3.008/64 (D) por la que se confirma en el ,destino
de la Ayudantía Militar de Marina de Garrucha al




O. M. 3.009/64 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir las plazas que se indican en la Esta
ción Naval de La Algarneca, del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.—Página 1.588.
O. M. 3.010/64 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir las plazas que se indican en la Es
cuela de Submarinos del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Página 1.588.
Examen-concurso.
O. M. 3.011/64 (D) por ?a que queda admitido a examen
para cubrir una plaza de Maestro segundo (Restaurador
:de Arboladura), vacante en el Museo Naval de este
Ministerio, el Capataz segundo D. Pedro Martínez
Díaz.—Páginas 1.588 y 1.589.
O. M. 3.012/64 (D) por !a que se dispone quede amplia
da con el Auxiliar Administrativo de segunda D. Ci
priano González Déniz la Orden Ministerial núme
ro 2.702/64, de 11 de junio (D. O. núm. 137).—Pági
na 1.589.
Jubilaciones.
O. M. 3.013/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza de la Armada D. Francisco
Martínez Sánchez.—Página 1.589.
O. M. 3.014/64 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Operario de primera (Tor
nero) Rodrigo Gutiérrez Delgado.—Página 1.589.
O. M. 3.015/64 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Operario de primera (Pin
tor) Saturnino Barrachina López. Página 1.589.
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O. M. 3.016/64 (D) por la que se dispone puse a la
situación de «jubilado> 'el Operario de primera (Me
cánico-Conductor) Julián Galindo Díaz.—Páginas 1.589
y 1.590.
O. M. 3.017/64 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Operario de segunda (Ca
lafate) Juan Antonio Navarro Ortigosa.—Página 1.590.
0. M. 3.018/64 (D) por la que se dispone pase a la
_
situación de «jubilado> el Obrero de primera (Mozo
de Clínica) Argimiro Doce Díaz.—Página 1.590.
O. M. 3.019/64 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Peón de la Maestranza de la
Armada Juan Torres Marí.—Página 1.590.
O. M. 3.020/64 (D) por la que se dispone puse a la
situación de «jubilado> el Peón de la Maestranza de
la Arm.ada José Antonio Carrillo Domínguez.—Pági
na 1.590.




0. M. 3.021/64 por la que se dispone pase a desempeñar
el cargo de Tefe de Estudios del Colegio de Nuestra
Señora del Carmen el Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. Miguel López Vera.—Página
O. M. 3.022/64 por la que se dispone pase destinado
como Ayudante Militar de Marina del Aaiun y Jefe
de la Cabeza de Playa el Capitán de Infantería de Ma
rina D. José G. Buenadicha Guiiérrez.—Página 1.590.
Destino de superior categoría.
O. M. 3.023/64 por la que se dispone se le considere
en destino de superior categoría al Comandante de
Infantería de Marina D. Ramón Estrada Sánchez
Ocaña.—Página 1.591.
Cursos en los Estados Unidos.
O. M. 3.024/64 por la que se dispone se trasladen a los
Estados Unidos de América para efectuar un curso de
Instrucción, estudios y prácticas el Comandante de
Infantería de Marina D. Ramiro Sanmartín Deza y




O. M. 3.025/64 por la que se dispone perciban la grati
ficación prevista en el artículo cuarto ' del Decreto
de 25 de septiembre de 1943 (D. O. núm. 230) los Ca
pitanes de Infantería de Marina que se citan.—Pági
na 1.591.
O. M. 3.026/64 por la que se dispone pasen a la Escuela
de Suboficiales para desempeñar las funciones de Ins
tructores de las Milicias Naval Universitaria y de la
Reserva Naval los Oficiales del Cuerpo de Infantería
de Marina que se reseñan.—Página 1.591.
TROPA
Asimilaciones.
O. M. 3.027/64 por la que se concede la asimilación de
Sargento de Infantería de Marina al Músico de tercera
clase Antonio Inglés Sánchez.—Página 1.591.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 7 de julio de 1964 por la que se crea una Co
misión Interministerial con la misión de actualizar la
legislación y devengos del personal militar acogido a
las Leyes de 15 de julio de 1952, 17 de julio de 1953
y 17 de julio de 1958.—Páginas 1.591 y 1.592.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 24 de junio de
1964 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se cita.—Página 1.592.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 30 de mayo
de 1964 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos actualizados concedidos al personal
de la Armada que se relaciona.—Páginas 1 593 y 1.594.
Otra de 20 de junio de 1964 por la que se publica relación
¡de señalamiento de haberes pasivos concedidos al-per
- sonal de la Armada que se reseña.—Páginas 1.594
y 1.595.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 2 de julio de 1964 por la que se señalan zonas
para bañistas en playas, calas y puertos de la costa,
así como para el empleo de embarcaciones deportivas
o de recreo.—Páginas 1.595 y 1.596.
EDICTOS
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IR, Ml\l"ne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial nú,m. 3.001/64 (D).—Sk dis
pone que los Suboficiales que a continuación sé re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los que al frente de cada uno de
ellos se indican :
Mecánico Mayor de segunda D. Gerardo Sabio
Perla.—Ayudantía Mayor del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo: •
Mecánico Mayor de segunda D. Antonio Urbano
Martínez Lorenzo.—Ayudantía Mayor del Arsenal
de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 4 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.002/64 (D). Se dis
pone que el Subteniente Buzo D. José Navarro Raja
cese en el destino que actualmente desempeña y pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, al crú
cero Almirante Cervera.




Orden Ministerial núm. 3.003/64 (D). Por
cumplir el día 28 de diciembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Escribiente
Mayor de primera D. Antonio M. Seijas López
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le •
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.




Maestranza de la Amada.
NIETO
Ascensos y nombramientos.
Orden Ministerial núm.. 3.004/64 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Orden Ministerial número 4.649/6.3, de 24 de octubrede 1963 (D. O. núm. 250), se promueve a la categoría de Operarios de primera (Herrero) a los de se
gunda, José Pérez Rodríguez y Pedro Pérez Román, con antigüedad de 6 de mayo de 1964 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente; que
dando destinados en el Departamento Marítimo de
Cádiz.
Asimismo se nombra Operario de primera (He
rrero) a Francisco Alvarez García, con antigüedad
de 6 de mayo de 1964 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente a la fecha en que tome
posesión de su destino en el citado Departamento
Marítimo.





Orden Ministerial núm. 3.005/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.649/63, de 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), se nombra Operarios de
primera (Albañiles) de la Maestranza de la Armada
a Pablo Rodríguez Barrena, Leopoldo López Gue
rrero, Francisco Llerena Lozano, Francisco de Ce
lis Brioso y Domingo González Romero, con anti
güedad de 9 de junio de 1964 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente a la fecha en
que tomen posesión de sus destinos en el Departa
mento Marítimo de Cádiz.





Orden Ministerial núm. 3.006/64 (D).- Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera(Forjador) de la Maestranza de la Armada JoséSánchez Vicedo, se dispone cese en el Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pase a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado e), pun
to 5.°, artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.007/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrati
VO de segunda de la Maestranza de la Armada doñaMaría del Carmen González Camoyano, se dispone
cese en el Servicio de Suministros Diversos de la
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Armada y pase destinada al Estado Mayor de la
Armada (Octava Sección).
Madrid, 3 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 3.008,164 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, se con
firma en el destino de la .Ay4dantía Militar de Ma
rina de Garrucha, dependienÍe de la jurisdicción del
Departamento Marítimo de Cádiz. al Auxiliar Ad
ministrativo de tercera de la Maestranza de la Ar
mada Ana María Bueno Chereguini, la cual cesa
de depender de la Jurisdicción de Cartagena.
Madrid 6 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Viceal
mirante Tefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.009/64 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Estación
Naval de La Algameca, del Departamento Marítimo
de Cartagena, las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Fundidor).
Una de Operario de segunda (Ajustador-Eléctrico).
Una de Operario de segunda (Instrumentista).
Podrán tomar parte en este examen-concurso:
Para la plaza de Operario de primera.—Los Ope
rarios de segunda de la Maestranza que cuenten con
dos arios de antigüedad en su categoría y pertenez
can a la expresada Jurisdicción, considerándose mé
ritos preferentes la conducta observada y conceptua
ción merecida.
Para las plazas de Operario de segunda.—E1 perso
nal perteneciente a la Tercera Sección de la Maes
tranza que posea los conocimientos necesarios de los
oficios que se tratan de cubrir, cuenten con
•
dos arios
de antigüedad en sus respectivas categorías, obser
ve buena conducta y pertenezcan a la Jurisdicción
del citado Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendó rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura
Superior de la. Mae-stranza del Departamento
las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal exami
nador.
Las instancias, escritas de puño y letra de los in
teresados, serán dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.




Orden Ministerial núm. 3.010/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir las plazas siguien
tes, vacantes en la Escuela de Submarinos del Depar
tamento "Marítimo de Cartagena :
Una de Operario de primera (Montador-Ajus
ta(lor).
Una de Operario de primera (Montador de Mo
tores).
Una de Operario de primera (Electricista).
Una de Operario de segunda (Montador-Ajus
tador).
Una de Operario de segunda (Montador de Mo
tores).
Una de Operario de segunda (Electricista).
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
Para las plazas de Operarios de primera.—Los
Operarios de segunda de la Maestranza. que cuen
ten con dos años de antigüedad en su categoría y
pertenezcan a la experesada jurisdicción, conside
rándose méritos preferentes la conducta observada
y conceptuación merecida.
Para las plazas de Operarios de segundá.—El per
sonal perteneciente a la Tercera Sección de la Maes
tranza que posean los conocimientos necesarios de
los oficios de que se trata, cuenten con dos arios de
antigüedad en sus respectivas categorías, observen
buena conducta y pertenezcan a la jurisdicción del
citado Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
.*sendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal exami
nador.
Las instancias, escritas de puño y letra de los in
teresados, serán dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza va citada.




Orden Ministerial núm. 3.011/64 (D).—Como
continuación a kl Orden Ministerial números 1.788,
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de 15 de abril de 1964 (D. O. núm. 90), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una pla
za de Maestro segundo (Restaurador de Arboladu
ra) de la Maestranza de la Armada, vacante en el Mu
seo Naval de este Ministerio, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Capataz primero
(Restaurador de Arboladura) D. Pedro Martínez
Díaz, destinado en el Museo Naval.
2.° El citado Capataz deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la jurisdicción
Central.
4.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la Jurisdicción Central, rela
tiva al Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso, el cual quedará constituido de la siguiente
forma :
Presidente. Capitán de Navío D. Rafael de la
Guardia y Pascual del Pobil.
Vocal.--Capitán de Corbeta D. Roberto Barreiro
Meiro Fernández.
Vocal-Secretario. Pintor Restaurador D. julio
García Condoy.
5•0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
6.0 Una vez terminado •el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal de este Minis
terio por el conducto reglamentario.




Orden Ministerial núm.. 3.012/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.702,
de 11 de junio de 1964 (D. O. núm. 137), por la que
se admite a examen al personal que—solicitó tomar
parte en el examen-concurso convocado Por la Orden
Ministerial número 1.975/64, (le 28 de abril de 1964
(D. O. núm. 100), para cubrir las vacantes que se
Produzcan en la categoría de Auxiliar Administrati
vo de primera de la Maestranza de la Armada en la
Base Naval de Canarias, se dispone que la relaciónde personal que figura en -dicha Orden Ministerial
quede ampliada con el Auxiliar Administrativo de
segunda D. Cipriano González Déniz.





Orden Ministerial núm. 3.013/64 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza de la Armada D. Francisco Martínez
Sánchez pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 11 de enero del ario
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 6 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 3.014/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Tornero) Rodrigo Gutiérrez Delgado
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 14 de enero del ario próximo,
Por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo. que le corresponda por la Direción General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 6 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 3.015/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Pintor) Saturnino Barrachina López pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 20 de enero del año próximo., por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Direción General del Teso
ro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 6 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio, -
Orden Ministerial núm. 3.016/64 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Mecánico-Conductor) Julián Galindo
Díaz pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 5 de enero del año próximo,
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por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Directión General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 6 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del- Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Interidente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 3.017/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Calafate) Juan Antonio Navarro Or
tigosa pase a la situación de "jubilado", causando
_ baja en la de "activo", el día 17 de enero del ario
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 6 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 3.018 '64 (D).—Se dis
pone que el Obrero de primera de la Maestranza de
la Armada (Mozo de Clínica) Argimiro Doce Díaz
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de 'activo", el día 23 de enero del ario próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ría, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 6 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
IBM
Orden Ministerial núm. 3.019/64 (D).—Se dis
pone que el Peón de la Maestranza de la
Armada
Juan Torres Marí pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 3 de enero del
ario próximo, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 6 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 3.020/64 (D). Se dis
pone que el Peón de la Maestranza de la Armada José
Antonio Carrillo Domínguez pase a la situación de
"jubilado", causando baja en la de "activo", el día
31 de enero del ario próximo, por cumplir en la indi
cada fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que le corresponda
por la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública
y Clases Pasivas.
Madrid, 6 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Ylarítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
L_J




Orden Ministerial núm. 3.021/64.—Se dispone
que el Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Miguel López Vera. sin cesar en su actual destino
de Subdirector del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen. pase a desempeñar el cargo de Jefe de Es
tudios del mismo.




Orden Ministerial núm.. 3.022/64.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. José G.
Buenadicha Gutiérrez pase destinados como Ayudante
Militar de Marina del Aaiun y Jefe de la Cabeza de
Playa, por el tiempo que dure la licencia tropical con
cedida al Capitán de ,Corbeta D. Miguel Zafra Fer
nández, reintegrándose a su destino de la Agrupación
Independiente de Canarias, al finalizar este último
la expresada licencia.
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Destino de silperior categoría.
Orden Ministerial núm. 3.023/64.—Se dispone
que al Comandante de Infantería de Marina D. Ra
món Estrada Sánchez-Ocaña se le considere en des
tino de superior categoría desde 31 de diciembre de
1962, por el cargo que desempeña de jefe del Pri
mer Negociado de la Sección de Instrucción de la
Inspección General del Cuerpo.
Esta Orden surtirá efectos hasta que el expresado
destino sea cubierto por un Teniente Coronel.




Cursos en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 3.024/64.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Ra
miro Sanmartín Deza y Teniente del misrnó Cuerpo
D. Juan Gil Fernández Lloreda cesen en sus actuales
destinos y se trasladen a los Estados Unidos de Amé
rica para efectuar un curso de Instrucción, estudios y
prácticas, que dará comienzo en Camp Lejeune (Ca
rolina del Norte) a partir del día 5 y 13 del presente
mes de julio.
Dichos Jefe y Oficial, durante su ausencia de Es
paña dependerán, a todos los efectos, del Estado. Ma
yor de la Armada.





Orden Ministerial núm. 3.025/64.—Se dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina D. Diego
Alba Bermúdez y D. Emiliano López Alvarez, que,
sin cesar en sus destinos, pemanecieron en la Escuela
de Suboficiales desde el 10 al 25 de junio último,
desempeñando las funciones de Instructores, de .las
Milicias Naval Universitaria -NT de la Reserva Naval
que realizan el curso en dicho Centro, perciban la gra
tificación prevista en el artículo 4.° del. Decreto de
25 de septiembre de 1943 (D. O. núm. 230), corres
pondiente a los expresados días.




Orden Ministerial núm. 3.026/64.—Se dispone
que los Oficiales de Infantería de Marina que se re
lacionan, sin cesar en sus actuales destinos, pasen a
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la •Escuela de Suboficiales, a partir de 25 de junio
último., para desempeñar las funcione-s de Instructo
res de las Milicias Naval Universitaria y de la Re
serva Naval, durante el curso teórico-práctico que
comenzó en dicho Centro en 10 del citado mes y fi
nalizará en 10 de septiembre próximo :
'Capitán D. Joaquín Piñeiro Carneiro.
'Capitán D. Juan Curiel
Teniente D. Manuel Fernández de la Puente López.
Teniente D. Manuel Torralbo Hernando.
Estos Oficiales, según lo dispuesto en el Decreto
de 25 de septiembre de 1943 (D. O. núm. 230), per
cibirán la gratificación prevista en el artículo 4.° del
mismo.
Madrid, 6 de julio de 1964.
Excmos. Sres.





Orden Ministerial núm. 3.027/64.—De acuerdo
con la dispuesto en la Orden Ministerial Comunica
da número 1.345/63, de 6 de noviembre de 1963 y
con lo informado por la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales e Inspección General de Infante
ría de Marina, se concede al Músico de tercera cla
se Antonio Inglés Sánchez la asimilación a Sargen
to de Infantería de Marina, con antigüedad de 3 del
mes actual.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
I4Ixcelentísimos señores:
Para el estudio de un anteproyecto de Ley por
el que se actualicen la legislación y devengos del
personal militar acogido a las Leyes de 15 de ju
lio de 1952, 17 de julio de 1953 y 17 de julio
de 1958, aplicando un criterio coordinador,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del
Alto Estado Mayor, ha dispuesto que se consti
tuya una Comisión Interministerial, integrada
corno sigue:
-Presidente: El Coronel Secretario General Téc
rico del Alto Estado Mayor.
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Vocales: Un representante de cada uno de los
Ministerios y Organismos siguientes : Ministerios
del Ejército, Marina, Aire y Hacienda ;- Comisión
mixta de Servicios Civiles y Junta Calificadora
de Destinos Civiles, ambas dependientes de esta
Presidencia del Gobierno ; un Asesor Jurídico del
Alto Estado Mayor.
Secretario : Un Jefe del Alto Estadc Mayor.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y
urgente designación de los representantes respec
tivos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 7 de julio de 1964.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina,
del Aire y de Hacienda ; Capitán General jefe
del Alto Estado Mayor ; Teniente General Pre
sidente de la Comisión Mixta de Servicios Ci
viles y General Presidente de la Junta Califi
cadora de Destinos Civiles.
(Del B. O. del Estado núm. 164, pág. 8.823.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Sri Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEV A CON
CESION
Cuerpo General.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Capitán de Navío, activo, D. Gabriel Pita Da
Vei
ga y Sanz. El Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Teniente Coronel. activo, D. Luis González Pu
bul. El Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Coronel honorífico, retirado, D. Adolfo Saura Ro
dríguez. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Suso Elorriaga.
El -linisterio de Marina.
Sanidad.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Enrique Mes
tre Solanes. El Ministerio dt Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Salvador Silva Ló
pez, con antigüedad de 3 de diciembre de 1963, a
partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Joaquín Freire Con
de, con antigüedad de 12 de abril de 1964, a partir
dé 1 de mayo de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Francisco Sánchez
13renes, con antigüedad de 21 de febrero de 1964, a
partir de 1 de marzo de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
intendencia.
Comandante, activo. D. Mateo Fernández-Chica
rro de Dios, con antigüedad de 13 de abril de 1964,
a partir de 1 de mayo de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Hidrógrafos.
Mayor de primera. activo, D. Pedro Luis Domín
guez More, con antigüedad de 16 de abril de 1964,
a partir de 1 de mayo de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 24 de junio de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 151, pág. 88.)
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Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar, por Leyes de
13 de enero de 1904, 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
ciembre de 1%1 y número 1, de 29 de abril de 1964,
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 3Ó de mayo de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada,
retirado, D. Luis Ruiz Jiméne2.: 5..094,43 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1964.—Des
de el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la
cuantía die 6.368,03 pesetas mensuales, una vez in
crementado al mismo el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Di
ección General. de la Deuda y Clases Pasivas.
Reside en Madrid.—(a) (b).
Capitán de Infantería de Marina, retirado, don
Francisco Pérez Alonso: 3.962,48 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día
1 de abril die 1964 lo percibirá en la cuantía de
4.953,10 pesetas mensuales, una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Alicante. — Reside en Alicante.—
(a) (b).
Oficial primero de la Armada, retirado, D. Die
go Ruiz Monreal: 2.799,99 pesetas mensuales des
de el día 1 de enero de 164.—Desdie el día 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 3.499,08
pesetas mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (c).
Teniente de Navío, retirado, D. Julián Múgica
Ortiz Zárate: 3.331,25 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.164,06 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a percibir por la Delegación de Haciendade Vizcaya.—Reside en Bilbao.—(a) (c).
Jefe de Intervención de -la Armada, retirado,
D. Francisco Palazón -Delatre: 4.552,48 pesetasmensuales desde el día 1 de enero de 1964.--Des
die el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 5.690,60 pesetas mensuales, una vez incre
mentado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de Zaragoza.—Reside en Zara
goza.—(a).
Teniente de Navío, retirado, D. Juan Herrera
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Bustamante: 2.921,23 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 3.651,53 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Santander.—(a).
Teniente de Navío, retirado, D. Pedro Cantero
Arocena: 2.122,48 pesetas mensuales desde el día
1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de
1964 lo percibirá en la cuantía de 2.653,10 pesetas
mensuales, una vez incrementado al ;mismo el 25
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Las
Palmas.—Reside en Las Palmas.—(a).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
clon Manuel Aragón Barrena : 3.42624 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1964.—Des
de el día 1 de abrilde 1964 lo percibirá en la cuan
tía de 4.282,80 pesetas mensuales, una vez
•
incre
mentado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.
(a) (h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. José García Díaz : 3.426,24 pesetas mensuales
desde el día. 1 de enero de 1964.—Desde el día 1
de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pe
setas 4.2-82,80 mensuales, una vez incrementado
al mismo ,e1 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El, Ferrol del Caudillo.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(a) (h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Luis Espinosa Manzanera: 2.849.29 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1964.—Des
de el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la
cuantía de 3.561,61 pesetas mensuales, una vez in
crementado al mismo el 25 por 100, con arreglo ala Ley número 1 de 1964, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena. Reside en
Cartagena.—(a) (g).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
a Domingo Prados Brage: 2.752,06 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Des-de el
día 1 de abril de 1964. lo percibirá en la cuantía
de 3.440,07 pesetas mensuales, una vez incremen
tado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Lev
número 1 de 1964, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—(a) (1).Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Santiago Oneto García : 1.951,86 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 2.439,82 pesetas mensuales, una vez incremen
tado al mismo .el 25 por 100, con arreglo a la 1eynúmero 1 de 1964, a percibir por la Delegación (le
Hacienda de Cádiz. Reside en San Fernando.
(11) (g).
Oficial tercero Buzo, retirado, D. Francisco Pa
redes Rodríguez : 3.029.99 pesetas mensuales des:
de el (lía 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.208,31
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pesetas mensuales, una vez incrementado al mis
rn.o el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (h).
Maquinista de primera, retirado, D. José Luis
Hidalgo Vargas: 1.011,10 pesetas mensuales des
de el día 1 die enero de 1964.—Desde el día 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 1.268,87
pesetas mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 25 por 100; con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (f).
Auxiliar primero de Radio de la Armada, reti
rado, D. Antonio López García : 2.460,39 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1964.—Des
de el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la
cuantía de 3.072,98 pesetas mensuales, una vez in
crementado al mismo el 25 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Dele
gación de Hacienda die Cartagena. Reside en
Cartagena.—(a) (g).
Auxiliar segundo de Máquinas, retirado, don
Antonio Doval Morales : 2.255.61 pesetas men"-
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 2.819,51 pesetas mensuales, una vez incremen
tado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz. Reside en San Fernan
do.—(a) (g).
Músico de segunda de Infantería de Marina, re
tirado, D. Antonio Soto Aparicio : 2.397,89 pese
tas mensuales desde el día 1 de enero de 1964.
Desde el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la
'cuantía de 2.997.36 pesetas mensuales, una vez in
crementado al mismo el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la De
!egación de Cartagena. — Reside en Cartagena
(a) (g).
Sargento Fogonero, retirado. D. José Veiga
Losada: 2.932,48 pesetas mensuales desde el día
1 de enero de 1964.--Desde el día 1 de abril de
1964 lo percibirá en la cuantía de 3.665,60, una
vez incrementado al mismo el 25 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo.—Reside en El .Ferrol del Caudillo.—(a) (h).
Sargento Fogonero, retirado, D. Manuel Abe
ledo Golpe : 2.039,36 pesetas mensuales desde el
da 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril,
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 2.549,20 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.—Reside en el Ferro] del
Caudillo.—(a) (g).
Cabo primero Fogonero, retirado, D. Salvador
Vizoso Paz : 1.104,71 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 1.380,88 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña.—Reside en La Coruña.—(a)
Cabo primero Fogonero, retirado, D. Antonio Ló
pez Martín : 1.799,04 pesetas mensuales desde el
cija 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de ,2.248,82 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo el
25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Málaga.
Reside en Málaga.—(a) (j).
hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del vigente
Reglamento para aplicación :lel vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, r.1 propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a ) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior sefialamiento,
que queda• nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
d'e la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Teniente.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Brigada.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Capitán.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de su empleo.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Sargento.
Madrid, 30 de mayo de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 149, página 360.
Apéndices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para 7tp1icación del vigente Estatuto de las Clases Pa
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sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 20 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
'Comandante de Infantería (12 Marina, retirado,
D. Ramón Gómez Moledo: 5.099,99 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
(le El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de julio
de 1958. — Reside en El Ferrol del Caudillo.—
(1) (2) (3).
Capitán de Infantería de Marina, retirado, don
Bernardo Díaz-Villalvilla López : 649,94 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1959.—Fecha de la Orden de retiro:
19 de diciembre de 1963 (D. O. M. núm. 294).
Reside en Madrid. (13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 peseias por la pensión de la Placa
(le la Real, y Militar Orden de San Hermenegildo
hasta fin de septiembre de 1958, y desde 1 de
octubre de 1958, la cantidad, también mensual.,
de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
referida Orden.
(2) Este haber pasivo le será abonado hasta
fin (le diciembre de 1961 ; desde 1 de enero de
1962 a fin de marzo de 1964, ,e1 de 5.109,99 pese
tas mensuales, por aplicación de la Ley núme
ro 82 de 1961, y desde 1 de abril de 1964, el de
6.387,48 pesetas mensuales, por aplicación de la
Ley número 1 de 1964.
(3) Previa liquidación y deducción, de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(13) Este haber pasivo le será abonado hasta
fin de diciembre de 1960 ; desde 1 de enero de 1961
a fin de diciembre de 1961, el de 750 pesetas men
suales ; desde 1 de enero de 1962 a fin de marzo
de 1964, el de 1.947,48 pesetas mensuales, por apli
cación .de la Ley número 82 de 1961, y desde 1
clfe abril de 1964, el de 2.434,35 pesetas mensuales,
por aplicación de la Ley número 1 de 1964.
•
Madrid, 20 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 153, pág. 120.)
Ministerio de Comercio.
Ilustrísimos señores :
El gran incremento que están teniendo los de
portes náuticos con embarcaciones de vela y mo
tor, el constante aumento de las velocidades que
.pueden alcanzar estas últimas y la gran afluencia
de personas que acuden a playas, calas y puntos
de la costa a practicar toda suerte de deportes
náuticos aconseja dictar unas normas que, delimi
tando zonas O fijando condiciones para poder rea
lizar las distintas modalidades deportivas, eviten
se produzcan accidentes a los bañistas o nadado
i-es en superficie o en inmersión, todo ello sin
mermar los grandes atractivos que tienen estas ac
tividades que tanto interesa fomentar e impulsar
en un- país como el nuestro, de raigambre mari
nera y en la actualichd de fuerte corriente turís
tica.
Por lo anteriormente expuesto, este Ministerio,
a propuesta de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante, tiene a bien disponer :
Artículo 1.° Se establece una zona en el mar
a lo largo de la línea de costa de 250 metros de
ancho en las playas y de 100 metros en el resto
del litoral, en las que cuando acudan bañistas o
nadadores no podrán realizarse actividades de
portivas ni de recreo en las que se empleen em
barcaciones o artefactos provistos de hélice, o
que, sin tenerla, puedan desarrollar velocidades
superiores a cinco nudos.
Art. 2.° El ancho de las zonas señaladas en el
artículo anterior podrá ser variado a juicio de la
Autoridad local de Marina, siendo preceptivo entales casos que, por medio de balizas u otro sis
tema de señalización, se precise el ancho de la
misma.
Art. 3•0 En las playas, calas, etc., donde hayabañistas o nadadores y se practique el deportenáutico con embarcaciones provistas de hélice,
o de vela, sobrepasando los cinco nudos de velo
cidad, la Autoridad local de Marina fijará canales para arranque, atraque o varada de dichas
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embarcaciones o artefactos, los cuales deberán
ser bnvenientemente señalizados y en los que
queda prohibida la natación.
Art. 4.° En el interior de puertos en los que
existan Clubs de Natación o Náutic-os, la Autori
dad local de Marina, a propuesta de los represen
tantes de los mismos, fijará las zonas dedicadas
exclusivamente para los bañistas y nadadores,
por las que estará prohibido cruzar a las embar
caciones provistas de hélice en todo caso y o a las
de remo o vela a velocidades superiores a cinco
nudos.
Asimismo se fijarán zonas destinadas exclusi
vamente para la práctica de actividades deporti
vas con toda clase de embarcaciones, en las que
no podrán cruzar bañistas ni nadadores. •
Art. 5.9 Cuando en concursos de natación,
entrenamientos o cualquier otra actividad depor
tiva hayan de salir nadadores de la zona a ellos
reservada, habrán de ir acompañados de embar
caciones que señalen su presencia y puedan reco
gerlos en casos necesarios.
Art. 6.0 Las embarcaciones deportivas, en el
interior de los puertos y sus canales de acceso,
evitarán interferir el tráfico normal de los mis
mos, no debiendo en ningún caso dar ocasión a
que los buques que se encuentren navegando se
vean obligados a maniobrarles.
Art. 7.0 En caso de llevarse a cabo competi
ciones entre embarcaciones deportivas en el inte
rior de puertos comerciales o sus canales de ac
ceso, se cuidará que las derrotas que hayan de
seguir durante las mismas no interfieran el trá
fico marítimo.
Art. 8.° Las embarcaciones deportivas a mo
tor no podrán navegar por el interior de los puer
tos a velocidades que formen olas que puedan
producir situaciones peligrosas para las embar
caciones de pequeño porte surtas en los mismos.
Art. 9.° Sin perjuicio del inmediato cumpli
miento de lo dispuesto en la presente Orden, las
Autoridades locales de Marina incluirán en lo su
cesivo en los Reglamentos de Policía de cada
puerto las normas de detalle oportunas para su
correcta aplicación, según las particulares cir
cunstancias de cada caso.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 2 de julio de 1964. P. D., Leopoldo
Boado.
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
y Director General de Navegación.
(Del B. O. del Estado núm. 164, pág. 8.826.)
EDICTOS
(324)
Don Salvador Bracho González, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente n1'1-
mero 1.072 de 1964, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Marí
timo José Domingo Colomer, del folio 40 del re
emplazo de 1949, la que le fué entregada en el
año 1948,
Hago saber : Que el citado documento, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo de Cartagena de 20 de ju
nio de 1964, ha quedado nulo y sin valor ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Valencia a los veintiséis días del mes de
junio de mil novecientos sesenta y cuatro.—El Capi
tán de Infantería de Marina, juez instructor, Salva
dor Bracho González.
(325)
Don 4A,rsenio N. Río Pena, Alférez de Navío, Juez
Instructor del expediente número 536 de 1964,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José Elías Lorenzo Iglesias, folio nú
mero 457 de 1950 del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento ha sido declarado nulo
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad el
que haga uso del mismo y no lo entregue a las Auto
ridades de Marina. •
. Redondela, 25 de junio de 1964.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
(326)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de .Marina de esta Provincia
e. instructor del expediente Varios número 11 de
1964, instruido por supuesto extravío de Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido decla
rada nula y sin valor alguno la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto julio Rosales Jerez;
incurriendo en responsabilidad la persona que la
hallase y no haga entrega de ella a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de junio de 19(4.
El Comandante de Infantería de Marina, juez per
manente, Antonio Hernández; Guillén.
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